



TEATRE MUNICIPAL. PA8IEIO DE MALLORCA 
Dies 4, 5 i 6 
Federado de la Tercera Edat de Mallorca: 
Mi desconsolada esposa 
Espectacle infantil gratuit amb cabuda limitada. 
Dia 13, a les 12 h 
Ciencia Divertida presenta: El náufrag 
Espectacle infantil gratuit amb cabuda limitada. 
Dies 18,19 i 20 
Festival Internacional de Teresetes 
Informado 971726008 
MÚSICA ANTIGA 2007 
Concerts gratuíts amb cabuda lim1 
ESGLÉ8IA DE SANT F1LIP NERí"™ 
Dia 5, a les 20 h ' V V I f Éf WL 
Orquestra Barroca de Mallorca 
rSOlf-SIA DI SANI I R A N C I S C 
Dia lZ fa les 20.30 h # r Uk 
Banda Municipal de Música de Palma 
CASTELL DE B U I Vi R 
Dia..19, a les 20 n 
Ménica Monasterio •UttWJU 
C O N C E R T S AL C A R R I R 
Dies 22, 24, 29 i 31 
Banda Municipal de Música de Palma 
Gratuíts. 
A U D I T O R I U M 
Dia 6 i dia 20, a les 12 h 
Concert Familiar 
Orquestra Simfónica de Balears Ciutat de Palma 
Entrada gratuita. 
P A R C DE LA M A R 
Del 3 d'abril al 6 de maig 
CIRQUE BOUFFON presenta: NOVO 
De dimarts a dissabtes a les 20.30 h i diumenges a les 
17 h. Espectacle de circ. Preu: 1 8 € adults, 1 3 € Infants. 
Venda anticipada a Servicaixa i El Corte Inglés. 
* Aquesta p r o g r a m a d o és susceptible de canvls 
MAIG 2 0 0 7 
I IA1RI MUNICI I 'AI XI! SC I Olí I I / A 
Dia 1, a les 12 h 
Conservaron Elemental de Música Municipal: 
Cicle "Escoltar i aprendre" 
- Piano a 4 mans 
Música cldssica. Espectacle gratuit amb cabuda limitada. 
Dia 5, a les 21.30 h i dia 6, a les 20 h 
DIVERSO ALARIA presenta: ClUD ZaZOU 
Espectacle de dansa. Preu: 1 0 € . 
Dia 20, a les 19 h 
Música Clássica d'Hivern. Els PirateS 
Venda anticipada: Musicasa, Casa Martí i Tot Clássic. 15 € 
S I S V O I I I S 
Activitats gratuites. 
Dia 5 a les 17.30 h 
J3 presenta: Solidan 
Festival solidari a benefici de Intermon Oxfam 
Fundación Vicente Ferrer. 
Actuacions: Piper, Nadia, Post, 
Daniel Higiénico, Club Sibarita, 
Juan (Amaral) i Jaime (Sexy 
Sadie), El Alpinista i Savia. 
Dia 13, a les 13 h 
Casa Valenciana. 
Festa de la Mare de Déu 
deis Desemparats 
Banda Municipal de 
Música de Palma 
Dia 17, a les 16 h. 
Dansánia 07 presenta: 
Coreografies de Correr 
Dia 20, a les 12 h 
Centre Gallee de Mallorca 
XVI Trobada de Xeremiers i 
Gaiteiros 
P L A C A D 'ESPANYA 
Dies 2, 3 i 4 
Festival Alternatilla 
Exposició fotográfica. Mes informado www.alternatilla.com 
INFORMACIÓ: 971 720 135 
www.palma.es 
Ajuntament de Palma 
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E d l c i o n s d e Fusta S i . 
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Fancine Revista Joven de Cine, no se 
hace responsable de la opinión de 
sus colaboradores, ni se idenMca 
necesariamente con la misma. 
a van llegando los calores con sabor a veranito y los 
amantes del cine encontramos una excusa más para 
refugiarnos entre butacones, palomitas y temperaturas más 
agradables. Para que podáis haceros una idea de lo que se 
podrá ir a ver, os traemos nuestra habitual selección de 
novedades a estrenar 1 5, así como los comentarios críticos de 
nuestros expertos colaboradores sobre algunas de las cintas que 
ya están disponibles en nuestra cartelera 4. Este mes 
recuperamos una nutrida selección de web's cinéfilas en nuestra 
sección En la red 24 , además de otro par de bandas sonoras 
para la colección en BSO 30 . Continuamos hablando del cine 
en versión balear en nuestra pequeña Guía deis que fan cinema 
28 , y por supuesto tenemos más entradas, y una cenita, 
esperando nuevos ganadores de nuestro concurso. 
• Concursos FanCine 
Consigue una CENA de película EN EL RESTAURANTE LA GUINDA 
GANADOR/A DEL CONCURSO "LA GUINDA" DEL MES PASADO: Beatriz Abal 
Acierta a qué película pertenece 
este fo tog rama. Envíanos la res-
puesta a Edicíons de Fusta (d i rec-
c ión m á s a b a j o ) , i nd i cando en el 
remite 'Concu rsos FanCine ' . Entre 
los lectores acertantes se sorteará 
un c u p ó n por va lor de 6 0 € para 
comer o cenar en el Restaurante 








Si quieres ir GRATIS al cine PARTICIPA EN NUESTRO CONCURSO 
GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES PASADO: 1 PASE PERSONAL: Antonia Pizá 
1 ENTRADA X2: Meike Fritz, Alberto Borras, José Miguel Dalmau, Juan García Bestard 
Contesta correctamente a las 3 
preguntas que te p roponemos , 
cuyas respuestas se ha l lan en 
a lguna parte de la revista, y e n -
v íanos el c u p ó n a: 
Edicions de Fusta S.L. 
"CONCURSOS FANCINE" 
C/ Rafael Rodríguez Méndez, 7 
Enlo B - 07011 Palma 
Tel 971 2 2 15 75 
Se realizarán dos sorteos. Uno para 
el concurso "La Guinda" y otro 
para ganar entradas de cine 
O ¿Cuál es el título de la película, basada en un hecho real, en la 
que se investiga el caso de "el asesino del zodiaco"? 
Q ¿Qué escalofriante barco fantasma provoca el caos en los siete 
mares? 
© ¿Qué dos temidos villanos podremos ver en la 3 a entrega de "el 
hombre araña"? 
(De entre todos los acertantes del mes, se sorteará UN PREMIO de un pase 
personal de cine para 3 meses y CUATRO PREMIOS de una entrada doble 
para ir gratis al cine). 
CRÍTICA 
EL BUEN PASTOR 
El guionista Eric Roth ya puso de manifiesto su pericia cuan­
do en Munich, de Steven Spiel-
berg, supo conjugar el relato de 
intriga política, la revisión histori-
cista y el drama interior de su pro­
tagonista, y además consiguió que 
el relato soportara estoicamente el I 
tendencioso sentimentalismo del 
director. El actor Rober t De Niro ha contado 
con su inestimable colaboración para escribir 
el guión de su segundo largometraje como 
director, El buen pastor, después de las buenas 
impresiones causadas con su debut hace ya 
una década con Una historia del Bronx. Pero 
si en aquella la propuesta evidenciaba una 
importante deuda con el cine de uno de sus 
mentores, Mart ín Scorsese, ahora ha decidido 
apostar por un tipo de cine característico de la 
década de los setenta donde se hacía hincapié 
en temas políticos más o menos turbios. 
En cierto modo, pues, El buen pastor nos 
recuerda al cine que practicaban los Alan J . 
Pakula o Sydney Pollack, y no sólo por el 
aspecto temático, sino también en lo que se 
refiere al estilo pulcro y elegante, si se quiere 
un tanto académico, pero sin duda sobrio y 
eficaz. Ahí es donde el actor De Niro pone de 
manifiesto interesantes aptitudes como direc­
tor, ya que su mirada sobre el protagonista, 
Edward Wilson, un aparente funcionario que 
lleva más de dos décadas al servicio de la CÍA, 
sabe revelarnos toda su complejidad interior, 
todo el tormento moral que le azota, pero que 
soporta impávida y fríamente, como muy bien 
nos demuestra un pétreo Matt Damon. 
Por eso, y aunque resulta paradójico, El 
buen pastor es una película que funciona 
mucho mejor en su dimensión humana que en 
su dimensión política, y se nos ofrece mucho 
más interesante cuando se centra en el drama 
personal que no en las intrigas de espionaje, 
que curiosamente son las que deben aportar un 
mayor dinamismo al relato. Estas se siguen de 
forma alambicada y con un poco de atención, 
pero a lo largo del metraje parecen disociarse 
del conflicto íntimo del personaje. Es en los 
momentos en que las disputas entre espías y 
contra-espías hacen avanzar la acción, pero a 
la vez inciden en el conflicto de Edward W i l ­
s o n , cuando la Historia, colectiva, y la historia, 
individual, se cohesionan, cuando el film fun­
ciona. Es una lástima que inevitablemente nos 
conduzca a un final en el que ambos aspectos 
confluyen, de manera precipitada, porque apa­
recen elementos como la casualidad o la pre­
meditación para resolver lo que en el fondo 
esconde las traumáticas relaciones entre padres 
e hijos. Curiosamente el mismo planteamiento 
que ya nos ofrecía De Niro en su ópera prima 
y a la que le faltaba la ambición que a esta a 
veces le sobra. 
J o s e p C a r i e s R o m a g u e r a 
4 
XARXA DE BIBUOTEQUES DE PALMA 
Cort 
Pea. d e Cort, 1 - 0 7 0 0 1 
9 7 1 2 2 5 9 6 2 - b ibcor t@a-pa lma . es 
De DL. a DV. de les 8 , 3 0 a les 2 0 , 3 0 
DS. de les 9 a les 1 3 h. 
Ramón Llull 
Institut Balear, s/n - 0 7 0 1 2 
9 7 1 2 9 9 2 6 0 
b lbramonl lu l l@sf .a -pa lma .es 
De DL.. a DV. de les 8 , 3 0 a les 2 0 , 3 0 
DS. de les 9 a les 1 3 h. 
Casal Solleric 
Passeig de l Born, 2 7 - 0 7 0 1 2 
9 7 1 7 2 2 0 9 2 - Espec ia l i t zada en arf 
De DL. a DV. de les 8 . 3 0 a les 1 4 . 3 0 
D M . t a m b é de les 17 a les 2 0 h. 
Estudi General 
St. Roe, 4 - 0 7 0 0 1 - 9 7 1 4 9 5 3 4 6 
b ib .es tud lgenera l@a-pa lma.es 
De DL. a DV. de les 9 a les 1 3 h. 
i de les 1 6 . 3 0 a les 2 0 . 3 0 
Infantil 
Antonl P lanas Franch, 4 - 0 7 0 0 1 
9 7 1 7 1 9 1 9 0 - b ib in fant i l@a-pa lma.es 
D L . a D V . d e les 1 6 a les 2 0 h. 
DS. de 9 . 3 0 a 1 3 . 3 0 i de les 1 6 a les 2 0 h. 
Olivar 
Plaga de l'Olivar, edif lci M e r c a l de 
l ' O l l v a r . l 0 p l a n t a - 0 7 0 0 2 
9 7 1 7 2 6 5 8 0 - b ibo l ivar@a-pa lma.es 
DL. a DV. de les 8 a les 1 4 h. 
DS. de les 9 a les 1 3 h. 
S'Arenal 
Pea Gaspar Rul . lan, 5 - 0 7 6 0 0 
9 7 1 4 9 2 8 6 6 - b ibarena l@a-pa lma .es : 
DL. i DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. ¡ D J . de les 1 5 a les 2 1 h . 
Blanquerna 
Sant J o a q u l m , 9 - 0 7 0 0 3 
9 7 1 7 5 8 8 7 1 - b ib lanquerna@a-pa lma.es 
DL. i DV. de les 9 a les 1 5 h . 
• D M . , DC. i DJ . d e l e s 15 a l e s 2 1 t i . 
énova 
Barranc, 2 2 - 0 7 0 1 5 
9 7 1 4 0 5 4 8 1 - b i b g e n o v a @ a - p a l m a . e s 
DL. i DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. i DJ. d e l e s 1 5 a les 2 1 h . 
Coll d'en Rabassa 
Albuera , 1 - 0 7 0 0 7 
9 7 1 4 9 0 3 5 4 - b ibco l l@a-pa lma .es 
DL. i DV. de les 9 a les 15 h. 
D M . , DC. ¡ D J . de les 1 5 a les 2 1 h 
DS. de les 9 . 4 5 a les 1 3 h . 
Establiments 
Carretera Esporles, 1 8 3 - 0 7 0 1 0 
9 7 1 7 6 5 1 9 2 
b lb l loestabl iments@telefonlca .net 
DL. i DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. I DJ . de les 15 a les 2 1 h.g 
DS. de les 9 a les 1 3 h. 
Sa Indioteria 
Greml Tlntorers, 2 - 0 7 0 0 9 
9 7 1 2 0 7 5 0 5 - blbsaindioteria@a-palma.es 
DL. I DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. i DJ . d e l e s 15 a les 2 1 h. 
Molinar 
Xadó, 3 b - 0 7 0 0 8 
9 7 1 2 4 7 6 4 9 - b ibmol inar@sf .a -pa lma .es 
DL. I DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. i DJ . d e l e s 1 5 a les 2 1 t i . 
Polígon de Llevant 
Ciutat de Querétaro ,3 - 0 7 0 0 7 
9 7 1 2 4 2 1 5 5 
b ibpol igondel levant@sf .a -pa lma.es 
DL. i DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. I DJ . de les 1 5 a les 2 1 h. 
Rafal Vell 
J o a n Estelrich Art igues, 5 0 - 0 7 0 0 8 
9 7 1 4 7 4 4 1 4 - bibrafalvel l@sf.a-palma.es 
DL. I DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. I DJ . de les 1 5 a les 2 1 h. 
Sant Jordi 
Pau Bouvy, 3 1 - 0 7 1 9 9 
9 7 1 7 4 2 0 3 6 - b ibsant jord i@a-pa lma.es 
DL. I DV. de les 9 a les 15 h. 
D M . , DC. I DJ . d e l e s 15 a les 2 1 t i . 
Santa Catalina 
Fábrica, 3 4 - 0 7 0 1 3 
9 7 1 2 8 6 0 6 9 - bibstacatal ina@sf.a-palma.e; 
DL. i DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. I DJ . de les 1 5 a les 2 1 h. 
Cladera 
Cala M l t j ana , 4 1 - 0 7 0 0 9 
9 7 1 4 7 0 8 3 9 - b lbsonc ladera@a-pa lma.es 
DL. I DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , D C . i D J . d e les 15 a les 2 1 t i . 
DS. de les 9 . 4 5 a les 1 3 h. 
Son Ferriol 
Marga l ida M o n l a u , 4 8 - 0 7 1 9 8 
9 7 1 4 2 9 8 5 6 - b lbsonfer r lo l@a-pa lma.es 
DL. I DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. I DJ . de les 1 5 a les 2 1 h. 
DS. de les 9 a les 1 3 h. 
Son Forteza 
Sant Isidre Llaurador, 2 5 - 0 7 0 0 5 
9 7 1 2 4 3 9 8 3 - b lbsonfor teza@a-pa ima.es 
DL. i DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. I DJ . d e l e s 1 5 a les 2 1 ti. 
Son Gotleu _ 
Regal , 1 0 5 - 0 7 0 0 8 
9 7 1 2 7 3 5 0 7 
b lbsongot leu@sf .a -pa lma.es 
DL. I DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. i DJ . d e l e s 1 5 a l e s 2 1 h. 
Son Rapinya I 
Cata l ina M a r c h , 4 A - 0 7 0 1 3 
9 7 1 7 9 2 3 3 7 - b lbsonrap lnya@a-pa lma.es 
DL. i DV. de les 9 a les 15 t i . 
D M . , DC. i DJ . de les 1 5 a les 2 1 h. 
Son Ximelis 
Cap Enderrocat, 14 - 0 7 0 1 1 
9 7 1 7 9 1 2 3 3 - b lbsonx lme l ls@a-pa lma .es 
DL. I DV. de les 9 a les 1 5 h. 
D M . , DC. i DJ . d e l e s 15 a l e s 2 1 h. 
Son Sardina 
Comí Passatemps, 1 2 3 - 0 7 1 2 0 
b ibsonsard ina@a-pa lma.es 
DL. i DV. de les 9 a les 1 5 t i . 
D M . , DC. i DJ . d e l e s 1 5 a les 2 1 h. 
Terreno 
Dos de M a i g , 1 - 0 7 0 1 5 
9 7 1 7 3 7 7 0 9 - b lbe l te r reno@a-pa lma .es 
DL. i DV. de les 9 a les 15 h. 
D M . , D C . i D J . d e les 15 a les 2 1 ti. 
Aj u rita ment m¡m 
SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO 
La que firma esta crítica podría ser un hom-bre y ustedes no lo sabrían. He ahí la magia 
del anonimato y la gran variedad de posibili-
dades que ofrece el uso de un sobrenombre. En 
Internet, esa posibilidad se multiplica por infi-
nito. Cada segundo, es más, cada milésima de 
segundo, circulan por la red infinitas identida-
des que se relacionan entre sí protegidas por la 
máscara inviolable de lo que los cibernautas 
conocen como un "nickname". Seduciendo a 
un extraño explora este cibermundo de dobles 
identidades, en poco más de hora y media de 
intriga, misterio y seducción. 
El director neoyorkino James Foley, cuyo 
principal mérito cinematográfico hasta aho-
ra, por cierto, es ¿Quién es esa chica?, éxito 
de los años 8 0 gracias a una aún muy joven-
cita Madonna ; ha conseguido reunir a dos 
astros del celuloide, la oscarizada Halle 
Berry (Monster's Ball) y Bruce Willis (Sin 
City), en una trama sobre un asesinato no 
resuelto y los peligros del anonimato online. 
Berry borda cada uno de los tres personajes 
que interpreta en la trama y les confiere a 
cada uno de ellos un toque diferente, mien-
tras que Bruce Willis está soberbio haciendo 
lo que mejor sabe hacer: de matón y mujerie-
go empedernido. Los dos actores recogen el 
testigo de un guión poco original y tremen-
damente tramposo y lo convierten en un film 
aceptable a pesar de sus altibajos. 
Seduciendo a un extraño es un thriller fiel a 
su género. N o faltan los giros inesperados ni, 
por supuesto, el final impredecible; pero su 
principal mérito es, quizás, el retrato del 
ciberespacio hecho de manera que todos los 
espectadores, incluidos los menos versados 




• L l ico i n a u g u r a l : L ' i n v i s i b l e , l ' i n t a n g i b l e I l ' e l í m e r e n e l 
p a i s a t g e , a c a r r e e d e l d o c t o r J o a n N o g u é , d i r e c t o r d e 
l ' O b s e r v a t o r i d e l P a i s a t g e d e C a t a l u n y a I c a f e d r á t i c d e 
G e o g r a f í a H u m a n a d e l a Un lve rs i ta t d e G l r o n a . D i j o u s , 5 
d e j u l i o ! d e 2006 a les 20 h o r e s . S a l a d ' a c t e s d e l ' ed i f i c i 
S a R ie ra . C / M i q u e l d e i s Sants O l lver , 2 . P a l m a 
• S e t m a n a d e l C u r t m e t r a t g e d e les l i les B a l e a r s 
Curen: 
• A l g u n e s p a u t e s p e r c o m p r e n d r e les c l a u s d e l s i s t e m a 
f i n a n c e r 
• A s p e c t e s p r e v e n t i u s r e l a c i o n á i s a m b l a s a l u t d e l so l 
p e l v i á : s e x e , m l c c i ó I d e f e c a d o 
• C e n t r e i m a r g e s d e l a c u l t u r a a n g l ó f o n a : c i n e m a , 
l l e n g u a I l i t e r a t u r a 
• C o n f l l c t e s c o n t e m p o r a n i s , s o c i e t a t c i v i l I l e g a l i t a t 
I n t e r n a c i o n a l 
• C r o n o b l o l o g l a . Estudl d e i s r i t m e s b i o l ó g i c s 
• Els Estats Units d ' A m é r i c a : h i s to r i a I t e m p s p r e s e n t 
• I d e n t i f i c a d o d e i s p r i n c i p á i s g r u p s d ' a r t r ó p o d e s 
d ' l m p o r t á n c l a e c o n ó m i c a , s a n i t a r i a i m e d i a m b i e n t a l 
• I n f l u e n c i e s I ¡ n t e r c a n v l s e n t r e e l c i n e m a I ta l i a i e l c i n e m a 
e s p a n y o l ( 1900 -1950 ) 
• I n i c i a d o a l a r e a l i t z a d ó d e p r o j e c t e s d ' l n f r a e s t r u c t u r e s 
c o m u n e s d e t e l e c o m u n l c a c i o n s (ICT) 
Univcrsitat de les 
Ules Balears 
X a r x a V i v e s ••••• 
• La p r o b l e m á t i c a d e l a s a l u t d e s d e l a p e r s p e c t i v a d e l a 
h i s t o r i a I d e l a c u l t u r a 
• La p r o s t i t u c l ó : u n a a p r o x i m a d o a l a r e a l l t a t 
• P a g i n e s w e b a m b visi tes v l r t ua l s 3 D 
• V l s u a l i t z a c i ó a v a n c a d a p e r a r q u i t e c t u r a 
• XI Un lve rs i ta t d ' e s t l u d e g e n e r e : d o n e s a l p o d e r , d o n e s 
e n a p o d e r a m e n t 
• Tal ler: La c u l t u r a d e l a x o c o l a t a 
• VIII Un ive rs i ta t d 'Est iu d 'E lv issa I F o r m e n t e r a 
• Art . D e l a m o r t d e l c u i t e a l a d e s a p a n d ó d e l ' o b j e c t e 
• C o m u n i c a d o e n n u t r i c i o I a l i m e n t a d o 
• El c e r v e l l s o c i a l 
• I n t r o d ú c e l o a l ' o c e a n o g r a f i a f í s i ca : d e l a r e g u l a d o d e l 
c l i m a a les r e l a c i o n s a m b l a b i o l o g í a m a r i n a 
• X a r x e s d ' o r d i n a d o r a l a l la r d i g i t a l I les p e t i t e s e m p r e s e s . 
C u r s p r á c t i c 
Informado Unlversitat de les liles Balears 
Servei d'lnformació - Edifici Ramón Llull 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma 
Teléfon: 971 17 29 39 - Fax: 971 17 34 73 
E-mail: informacio@uib.es 
www.uib.es/servei/sac 
tejemanejes de las relaciones en la Red. Y 
allí, como en la película, nada es lo que pare-
ce. No es casualidad que la trama se ubique 
precisamente en una agencia de publicidad, 
cuya principal función es esconder las mise-
rias de sus clientes bajo envoltorios volumi-
nosos e impecablemente diseñados. 
Con la ciudad de Nueva York como envi-
diable escenario y el mundo online de las 
salas de chat como un protagonista más de la 
trama, la película se enmarca dentro del sub-
género que explora los peligros de Internet, y 
al que pertenecen también films como La 
Red, de Irwin Winkler y Operación Sword-
fisb, del director Dominic Sena, entre otros. 
M a r i s a C a n d i a 
PASTELERÍA • ELABORACIO 
P O S T R E S • T A R T A S • F 
jiña Alfredo Bonet, detras de Institi 
C/ Fray Francisco Palou, n° 1(en diagonal correos ctra, Valldemossa) - Palma - Tel.: 971 75 30 28 
HORARIO: De lunes a viernes de 8.00 a 21.00 hs. 
Sábados, domingos y festivos de 8.30 a 21.00 hs. 
SUNSHINE 
T ras el visionado de la entretenida Sunshine, sorprende que durante el primer 
cuatrimestre de este año ya domine en Ules 
Balears, de manera apabullante, el cine 
comercial proyectado sobre el de autor, pues-
to que este desequilibrio era menor el año 
pasado en este mismo periodo de tiempo. Por 
tanto, continuemos comentando filmes con 
sabor a palomitas, chucherías y refresco. 
Una ciencia ficción de corte humanístico y 
un suspense corriente se combinan digna-
mente en Sunshine para intentar que la raza 
humana evite su extinción a causa de la 
muerte del Sol. La decisión heroica final 
recae sobre «el físico» de la misión, cuya res-
puesta es «mierda». Esta declaración de 
intenciones también parece ser la escogida 
por algunos de nuestros "salvadores" más 
cercanos para solucionar nuestros problemas 
más cotidianos. 
Este largometraje mantiene el suspense en 
el transcurso de su primera hora, sobre un 
total de 108 minutos, gracias a una continua 
contraposición entre el infernal calor solar y 
el ambiente gélido de la nave espacial y de la 
Tierra, entre la inmensidad del cosmos y la 
insignificancia de la humanidad, representa-
da por la pequenez del bombardero galácti-
co, y entre la belleza del universo y su letali-
dad. 
Esta filosófica inquietud existencial se con-
sigue transmitir como resultado de una 
puesta en escena impecable, aséptica, fría y 
distante, apuntalada en una notable fotogra-
fía, música, sonido y efectos especiales, aun-
que todo el conjunto sea deudor de 2001, 
una odisea del espacio, Polaris, Atmósfera 
Cero, entre otras referencias. 
Una vez más, el desenlace final resta con-
tundencia a una película que triunfará en 
taquilla. El principio de la decadencia se ini-
cia con un chascarrillo a Alien, así como un 
posterior guiño a esta saga y a las películas 
de terror espectral de corte hongkoniano. A 
partir de este momento, Sunshine se precipita 
en un ir y venir de persecuciones en busca de 
un épico cl imax final con el mal, en forma de 
pseudoimágenes subliminales, siempre al ace-
cho. Si desea conocer si nos salvamos, deberá 




LA VIDA EN ROSA 
Edith Giovanna Gassion no cantaba porque quisiera hacerlo, sino porque, como hija de 
artistas callejeros, un día se vio obligada a 
ponerse ante una multitud y hacer alguna cosa si 
quiería comer. Así nació el gorrión de París, 
Edith Piaff, una de las artistas más importantes 
de la historia del país vecino. Piaff trabajó en la 
calle, en cabarets y en grandes teatros. Triunfó y 
murió como una estrella. Y, como tal, también 
sabía de excesos y tonteos convertidos en adic-
ción con el alcohol y todo tipo de drogas. Pero 
vio la vida en rosa y no se arrepintió de nada. 
Y, sin Marión Cotillard, esa vida sólo sería un 
recuerdo. Porque es una de esas actrices que desa-
parecen para convertirse en otra persona, porque 
esa es su profesión. No es una estrella, es quien 
quiera ser. Sus papeles no son papeles, sino vidas. 
Ya no es la chica de Taxi, ni aquella joven de 
Quiéreme si te atreves, ni el contrapunto femeni-
no de Un buen año, sino La Móme, la niña Piaff, 
Edith. Joven, jovial, triste, colocada, encorvada, 
destruida por la tristeza y las drogas, aquella ima-
gen vestida de negro te ponía la piel de gallina 
sólo con sus manos, la jovenzuela que cantaba en 
la calle a cambio de unas monedas. Cotillard es 
una curiosidad en Hollywood, pero aquí es una 
sorpresa continua. De no ser por ella, La vida en 
rosa sería otro biopic sobre una artista, una histo-
ria de prinicipios duros, auge vertiginoso y muer-
te triste y solitaria. Y los que nacimos tarde y sólo 
teníamos su música, no la tendríamos a ella. 
Pero no sólo de actrices vive el cine y la direc-
ción de Olivier Dahan también sorprende. Porque 
su anterior Los ríos de color púrpura 2 no era 
precisamente un alarde de buen cine. Y porque 
una cámara tan cercana a los ojos, las manos, la 
voz, la tristeza, la alegría, no es tan fácil de 
encontrar. Con el paso del metraje, su película se 
dilata y se contrae, sube y decae. Quizá algo falta 
de ritmo al final, resurge con emoción contenida, 
acompañando siempre a esa voz y a esa vida. La 




TU LA LETRA Y YO LA MÚSICA 
L a comedia romántica necesita una renova-ción urgente. Una transfusión de ideas tan-
to arguméntales como formales. Y esto no es 
una opinión, es un hecho. Existen unos patro-
nes de probada eficacia comercial, en vigor 
desde hace ya un par de décadas, que deben 
de estar colgados en internet al alcance de 
todo el mundo como si fueran unas instruccio-
nes de uso y montaje, porque no se utilizan 
otros ni por casualidad ni por error ni por 
curiosidad. Y así vemos una y otra vez la mis-
ma película. Una situación que se perpetuará, 
todo hay que decirlo, mientras las salas sigan 
de bote en bote. 
Los resultados de la aplicación de este mode-
lo con todos sus tópicos y arquetipos no depen-
den en absoluto del diseño de producción, que 
suele ser impecable, sofisticado y muy bonito, 
propio y adecuado a los emotivos desenlaces 
que sin excepción se confeccionan para conten-
tar a una audiencia ávida de sonrisas y lágri-
mas; ni tampoco de la pericia del realizador, a 
quien no se le exige estilo ni personalidad algu-
na, sino el oficio suficiente para ilustrar con 
fluidez y armonía, sin obstáculos o extravagan-
cias creativas, la evolución prefabricada de la 
feliz relación sentimental en disputa. De lo con-
trario, M a r c Lawrence, director de esta Tu la 
letra y yo la música haría tiempo que se dedica-
ría a otros menesteres. Sobretodo después de 
filmar y firmar joyas como Amor con preaviso, 
Las fuerzas de la naturaleza y las dos partes de 
Miss Agente Especial. O sea, Sandra Bullock 
por un tubo. 
Así las cosas, la eficacia de estas películas, 
decíamos, dependen únicamente de la química 
que la pareja protagonista consiga establecer 
entre sí y del ingenio dialéctico, tanto cómico 
como romántico, que el guionista sepa verter en 
la historia para que destaque por encima de la 
media, no en originalidad, sino en capacidad de 
empatia popular. Y hay que reconocer que, sin 
aportar una sola novedad destacable, en estos 
dos apartados Tu la letra y yo la música supera 
al resto de sus clónicas compañeras de género, 
lo cual la convierte en más entretenida y, quizá, 
mejor que la mayoría. Al menos la parodia ini-
cial de los video-clips pop ochenteros es fabulo-
sa. El resto solo pasable. Tan previsible como 
siempre, pero más simpático. Algo es algo. 
Javier Matesanz 
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Reservar en los polideportivos municipales un 2 0 % de los horanqg 
instalaciones a los jóvenes sin tener la necesidad de pertenecer a 
o estar federados. -^IM^É** O * 
Tarjeta de IME con descuento del 5 0 % oara U 
Orqarúzar aquilas y competiciones puntuales fuera d 
competir en grupos de amigos. 
lía af mes, entrada gratuita a toúas las actividades gue sean del 
"iás en este día organiza; actividades extras [conciertos, fiestas y 
•"»T e| ocio y el deporte entre los jóvenes. 
d e música Y sala de « W j jo distrito un Casal 
Nuevas urbanizaciones: destinar un porcentaje de las nuevas construcciones a los jóvenes a un precio -tasado, no especulativo. P U M I - - \ -
Crear la Vivienda Joven con criterios que'primen el hecho de ser joven, ser de Palma, estar empadronado! 
en ella y criterios de antigüedad viviendo en nuestra ciudad 
Potencia la "Oficina joven" 
dentro del Ayuntamiento 
y que conste de: 
Bolsa joven de trabajo. 
Cursos de formación/ orientación 
Convenios, contratos con empresas nacionales extranjeras 
Ayudas a jóvenes empresarios. 
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DESPUÉS DE LA BODA 
L a filmografía de Susanne Bier , práctica-mente ignota en España, empieza a desve-
lar unas señas de identidad que nos acercan a 
algunos temas universales y a otros de carácter 
más literario, infrecuentes en la llamada vida 
real. 
Después de la boda, que optó al Óscar como 
mejor film de habla no inglesa, aborda el mie-
do a la muerte, la redención, el conflicto que 
supone elegir entre varias obligaciones morales 
o la fragilidad de las relaciones humanas - tam-
bién lo hacía Hermanos-. Pero de la misma 
manera se asoma a la dolorosa revelación de 
secretos enterrados por el tiempo y la comodi-
dad, lo que nos conduce necesariamente a la 
original Problemas de familia, otra de las 
obras de la directora danesa. 
Más allá de los asuntos que enmarcan el 
argumento, se podría decir que estamos ante lo 
que se suele denominar una película "de perso-
najes": un eufemismo que normalmente nos 
sirve para alabar la fuerza o el carisma de algu-
no de ellos y destacar el trabajo de los actores 
que los interpretan. Mads Mikkelsen -e l villa-
no que lloraba sangre en Casino Royal- y Rol f 
Lassgard -conocido por interpretar al inspec-
tor Wallander creado por Manke l l - despliegan 
con enorme oficio registros contrapuestos, tal 
vez excesivos en los momentos de mayor ten-
sión; representando existencias antagónicas 
que confluyen en un punto marcado por extra-
ñas y trágicas circunstancias. 
Siguiendo ciertos patrones genuinamente 
nórdicos, el trabajo de Bier es abrupto en la 
exposición de los hechos desencadenantes, 
pero profuso cuando se trata de desarrollar las 
consecuencias de los mismos y detallista a la 
hora de exponer las reacciones de las víctimas, 
dando lugar a escenas de tal intensidad que lle-
gan a rozar el sentimentalismo. 
Tras más de dos horas de verdades que hie-
ren, de colisiones dialécticas y desdichas, uno 
quizá quede exhausto pero con la sensación de 
haber visto cine del bueno. 
Rafael Gallego 
Spiderman 3 
K l veterano realizador Sam Raimi reincide y nos trae la tercera entrega de las aventu-ras del hombre araña, basada en la legendaria serie de Marvel Cómics. En el tercer 
capítulo de esta saga, Peter Parker (Tobey Maguire) ha conseguido finalmente equilibrar 
la balanza entre su devoción por Mary Jane (Kirsten Dunst) y sus deberes como superhé-
roe. Pero el horizonte amenaza tormenta... Cuando su traje cambia de repente, volviéndo-
se negro y mejorando sus poderes, el héroe también se transforma, sacando el lado más oscu-
ro y vengativo de su personalidad. Bajo la influencia de este nuevo traje, Peter se vuelve dema-
siado confiado y orgulloso, comenzando a desatender a la gente que realmente le quiere y 
se preocupa por él. Obligado a elegir entre el tentador poder que le proporciona el nuevo 
traje y el compasivo héroe que solía ser, Peter deberá vencer sus propios demonios, mien-
tras dos de sus más temidos enemigos, Venom, interpretado por Topher Grace (Traffic, In 
good company), y Sandman (el hombre de arena), interpretado por Thomas Haden Church 
(Entre copas), utilizarán sus poderes para calmar su sed de venganza, amenazando a Peter 
y a toda la gente que quiere. Spiderman tendrá que volver a descubrir la compasión que le 
convierte en lo que es y tendrá que enfrentarse con la parte más oscura de sí mismo y con sus 
propios miedos, además de los acostumbrados y malvados villanos. 
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Zodiac 
i irigida por David Fincher (Seven, El 
íclub de la lucha), nos llega este thri-
11er basado en la historia real de un asesino 
en serie, " el asesino del zodiaco", que ate-
rrorizó a los estadounidenses y se burló 
durante décadas de la policía con sus cla-
ves y sus car tas , en uno de los crímenes 
en serie sin resolver más intrigantes de la 
historia. Dar caza al cazador se convertir ía en una obsesión para cuatro hombres: Robe r t 
Graysmith, J a k e Gyllenhaal (El día de mañana, Brokeback mountain), un tímido dibujante 
de chistes; su experimentado y cínico colega Paul Avery, Rober t Downey J r . (Chaplin, Buenas 
noches y buena suerte), reportero estrella en temas policiales; el célebre y ambicioso inspector 
de homicidios Dave Toschi, M a r k Ruffalo (Collateral, Todos los hombres del rey); y su meti-
culoso y discreto colega, el inspector William Armstrong, Anthony Edwards (Misteriosa obse-
sión, El cliente). Un caso que comenzó con una "carta al director", escrita de manera rudimentaria, 
que llegó en el correo diario de tres periódicos y cuyo contenido paralizó las salas de redacción. 
La obsesión por dar caza al asesino convertiría a estos cuatro hombres en fantasmas de lo que 
eran, dedicando sus carreras y sus vidas a seguir cada una de las interminables pistas dejadas 
por el sicópata, y a analizar el comportamiento violento y destructivo de un loco que nunca fue 
atrapado, el "Jack el Destripador" norteamericano. 
T r o b a r 
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Tant si ara estudies com si ja t'has titulat, 
aquí o en una altra universitat, sabem la 
manera d'ajudar-te a millorar el teu futur 
www.fueib.net/doip 
Departament d'Orientació i Inserció Professional [DOIP] 
CUIIU UB íes iiisidi íduuiiü cspufiiveb 
Campus de la Universitat de les liles Balears 
Ctra. de Valldemossa km7,5. 07122 Palma (Balears) 
Teléfon. 971 25 96 97 • Fax: 971 25 95 16 
Horari d'atenció: de 8 a 18 hores, de dilluns a dijous, 
i el divendres, de 8 a 15 hores. 
t B M fuedoip@uib.es IO l niversitat de In liles Balears I 
O f e r t e s d e t reba l l • Orientació 
p r o f e s s i o n a l • P r a c t i q u e s e n 
e m p r e s e s / e n t i t a t s • T a u l e r 
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l ' en t rev is ta d e t r e b a l l i d e la 
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curriculum vitae -Taules rodones 
d e s o r t i d e s p r o f e s s i o n a l s 
f m Presentac ions 
d 'empreses -Fórum 
de l'Ocupació 
Piratas del Caribe 3: En el fin del mundo 
Más allá de los confines de la tierra, cada uno 
deberá elegir un bando en una titánica batalla final, 
una lucha por la supervivencia y el futuro, ya que 
no sólo sus vidas y sus destinos penden de un hilo, 
sino también el estilo de vida de los piratas, 
sinónimo de libertad. 
productor Jerry Bruckheimer y el director 
Gore Verbinski repiten en la muy esperada ter-
cera entrega de las aventuras de los Piratas del Cari-
be. En esta continuación de la saga, cuyas dos entre-
gas precedentes batieron todos los records de taqui-
lla, nos reencontramos con los habituales héroes 
de la serie. Will Turner (Orlando Bloom) y Elizabeth 
Swann (Keira Knightley), quienes se han aliado 
con el Capitán Barbossa (Geoffrey Rush), al mando de la tripulación del barco del Capitán 
Jack Sparrow (Johnny Deep), "La perla negra", con el desesperado objetivo de liberar a Jack 
de su terrorífica trampa en las bodegas de Davy Jones (Bill Nighy). Mientras, el escalofriante 
barco fantasma, "El Holandés Errante", en manos de la Compañía de las Indias, provoca 
el caos en los Siete Mares. Navegando por aguas bravas y traicioneras ponen rumbo a la exó-
tica Singapur y se enfrentan a la astucia del pirata chino Sao Feng, interpretado por Chow 
Yun-Fat (Ana y el rey, Tigre y Dragón), quien en el transcurso de la trama ha secuestrado a 
la bella Elizabeth. Lord Beckett, Norrington y Davy 
Jones han establecido una alianza para acabar con 
la piratería. Más allá de los confines de la tierra, cada 
uno deberá elegir un bando en una titánica batalla 
final, una lucha por la supervivencia y el futuro, ya 
que no sólo sus vidas y sus destinos penden de un 
hilo, sino también el estilo de vida de los piratas, 
sinónimo de libertad. 
desde 190 € 
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Ellas & Ellos 
na actriz de éxito, Julianne Moore (Las 
horas, Hijos de los hombres); su marido, 
David Duchovny (Expediente X, Evolution), ten-
dente a recluirse en casa; el perezoso hermano 
menor de la actriz, Billy Crudup (Big Fish, El 
buen pastor); y la compañera de éste, Maggie 
Gyllenhaal (La sonrisa de Mona Lisa, World tra-
de center), aspirante a novelista. Aquí llega otra 
comedia romántica, con la ciudad de Nueva York 
como protagonista principal, escrita y dirigida 
por Bart Freundlich (Volviendo a casa), que se centra en estos cuatro personajes y en su decidida e hila-
rante, y a menudo sorprendente, búsqueda del amor. El mismo que les unió cuando se conocieron, 
en medio de sus carreras, sus familias, infidelidades y... ¡la siempre aterradora búsqueda de parking en 
las calles de Manhattan! La cinta explora, a través de los escarceos amorosos de las dos parejas, los 
retos que plantean el amor y el matrimonio a los neoyorquinos de hoy, los elementos tanto cómicos 
como dramáticos de las relaciones sentimentales. Además de los cuatro protagonistas ya mencionados, 
también veremos, entre otros, a Eva Mendes (Hitch: especialista en ligues, El motorista fantasma) y 
la veterana y ya casi olvidada Ellen Barkin, a quien reencontraremos también en el estreno que viene 
de Ocean's thirteen, la tercera entrega de la conocida saga de Steven Soderbergh. 
Half Nelson 
•
n el lenguaje de la lucha libre, un "Half-Nel-
son" es una llave inmovilizante de la que es 
casi imposible liberarse. De esta manera nos pre-
sentan el director y guionista Ryan Fleck y la pro-
ductora y coguionista Anna Boden, su primer lar-
gometraje, un drama suburbial que trata sobre un 
joven profesor de instituto en Brooklyn, desilusio-
nado y autodestructivo. Dan Dunne, interpretado 
por Ryan Gosling (El diario de Noa, Tránsito), 
encuentra día tras día, en su desvencijada clase, la 
energía con que inspirar a sus alumnos para que 
lo analicen todo y aprendan a pensar por ellos mismos. Aunque Dan es brillante, dinámico y controla 
perfectamente la clase, fuera del trabajo la decepción y la desilusión le han conducido a adquirir el grave 
hábito de la droga, manteniendo una doble vida, separando sus resacas de sus deberes, hasta que una de 
sus alumnas problemáticas, Drey (la actriz debutante Shareeka Epps), descubre sus problemas de adic-
ción. Debido a esta situación fortuita, Dan y Drey empiezan a mantener una inesperada amistad. Pese a 
la diferencia de edad y de situación, ambos se hallan en una encrucijada decisiva. El camino y las decisio-
nes que tomen marcarán el resto de sus respectivas vidas. Una historia cargada de emociones, provocati-
va y actual, acerca de la amistad y de la aún posible redención en un mundo que se desmorona. Los per-
sonajes descubrirán, y nosotros con ellos, que las personas pueden triunfar donde los ideales fracasan. 

¡Reixa estrena esta su segunda pelí-
cula, después de El lápiz del carpintero 
( 2 0 0 1 ) , con una curiosa historia hecha 
de historias. Siguiendo el aleatorio iti-
Hotel Tívoli 
1 actor, director y guionista Antón 
nerario de un mechero que va siendo P^' i lBWlSSgBBBMl^BiL}; 
extraviado por sus ocasionales dueños 
en diferentes lugares del mundo, se construye una divertida y emotiva historia con el denomi-
nador común de las relaciones de pareja y la aparición de sorprendentes personajes, portado-
res todos de relatos insólitos y dotados de una sinceridad no siempre oportuna. Un financiero 
triunfador español disimulando su cleptomanía en Lisboa, la pasión inmediata de dos niños 
en un fugaz encuentro de aeropuerto, la sexualidad salvaje de una misteriosa mujer que cam-
bia su silencio por las canciones de un músico ambulante también en Bilbao, el erotismo en la 
tercera edad, las aventuras de unas jóvenes que acuden a ver al Papa en Madrid, el contraste cul-
tural entre un solitario taxista gallego en Madr id y una mujer guineana, el encuentro entre 
una abogada danesa y un trompetista gallego propietario de un karaoke en Groenlandia... Has-
ta 4 0 intérpretes dan vida a once historias localizadas en diez ciudades del mundo. Entre ellos, 
Luis Tosar (Los lunes al sol), Mabe l Rivera (Mar adentro), Nancho Novo (Pudor) y la mallor-
quína Judith Diakhate (La noche de los girasoles). 
Aficine, el club de los que van al cine, lanza otra nueva promo-
ción para que sus socios sigan disfrutando del mejor cine al 
mejor precio. Y es que ahora, además de los bonos de 5 entra-
das, Aficine presenta sus nuevos bonos de 1 ü entradas al precio 
de 4 0 € . Estas entradas serán válidas de lunes a sábado (no fes-
tivos), con una caducidad de 9 0 días, y podrán ser utilizadas 
individualmente o de dos en dos por ses ión /d ía , al igual que los 
bonos de 5 entradas ya existentes. Además del precio especial, 
se acumularán 2 5 puntos por bono, válidos en todos los cines 
adheridos al p rograma Aficine. Recuerda que con los puntos acu-
mulados con tu tarjeta Aficine puedes conseguir consumiciones, 
entradas y muchas sorpresas más (consulta la tabla de puntos 
en v u v u w . a f i c i n e . c o m / t a r j e t a ] . 
r 
Novedad OfíCine 
El novio de mi madre 
»J e la guionista y directora Amy Heckerling 
SI (Mira quien habla) nos llega esta comedia 
romántica protagonizada por la preciosa Michelle 
Pfeiffer, a quien hacía ya unos años que no veía-
mos en la gran pantalla, encarnando a Rossie, la 
productora de un programa de televisión para ado-
lescentes, inmersa en la típica crisis de los 40 , resig-
nada a una vida de mucho trabajo y poco amor, 
tras haber roto dos matrimonios con hombres 
que se casaron después con mujeres más jóvenes. 
Aún así consigue mantenerse joven de espíritu gra-
cias al amor y la maravillosa amistad que mantie-
ne con su hija adolescente. Su conflicto y sus dudas nacen al iniciar ella misma una rela-
ción amorosa con un hombre once años más joven que ella. Interpretado por Paul Rudd 
(Las normas de la casa de la sidra, El gran Gatsby), Adam es un joven dicharachero y talen-
toso que podría ser todo lo que Rossie desea y necesita en estos momentos de su vida. 
Incluso su hija está encantada con él, pues parece que podría ayudarle a enamorar al chi-
co que le gusta y que ni siquiera sabe que ella existe. Una comedia optimista, perspicaz y 
divertida sobre una de las mayores obsesiones de la sociedad occidental: el miedo a hacer-
se mayor y el aislamiento de la madurez. 




7 * r WARGAMES 
A UNIFORMES 
DESPEDIDAS S O L T E R O / A 
CUMPLEAÑOS 
I N C E N T I V O EMPRESAS 
CURSOS DE FORMACIÓN 
¿Quién dice que es fácil? 
director argentino Juan Taratuto (No sos vos, soy 
yo) estrena este su segundo largometraje, una comedia 
romántica en la que Aldo, interpretado por Diego Peretti 
(Tiempo de valientes), es un tipo de barrio, solitario e inquie-
tante, que vive encerrado en una rutina cuya única emo-
ción es tenerlo todo absolutamente controlado. Cada mañana se levanta a la misma hora 
para llegar a tiempo a su negocio, un servicio de autolavado para coches, esperando así que nada 
altere su pequeño sistema de costumbres: controlar a sus empleados, controlar el gas, contro-
lar su dieta, controlar a sus vecinos... ¿Quién se enamoraría de un tipo como él? Aldo decide 
alquilar el apartamento que posee justo enfrente de su casa a la atractiva Andrea, Carolina Pele-
ritti (El lado oscuro del corazón 2, Un tipo corriente), una fotógrafa que ha pasado los últi-
mos 15 años viajando por el mundo, acumulando experiencias. Andrea está embarazada y no 
sabe ni le importa quién sea el padre de su hijo. ¿Cómo es posible que surja el amor entre dos 
individuos tan distintos? ¿Quién dice que es fácil? Como curiosidad añadir que entre el repar-
to encontraremos al actor español Guillermo Toledo. 
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SONADA D 
E R E M I E R S 
OLLA 
A S T E L L E 
FIRA 
R A M A D E R A 
S O N C A R R I O 
F I R A 
mostra de ñacos Autóctonas 
(P.RAI.B.) (Placa de Ca N'Apol-tonla) Cflfis de Raya AuiOciona • Exponició de cAvnlia 
OVOHM ' Expolíelo de poro - Expoució do gailmoa' Moetrn d eus i Inlcont • Agricultura 
Ini'iigu |A I A I ) Product» BfleMni 
E X P O S I C I O N S 
XIX Certamen do Pintura 
Cn tíos Monge* 
TÓMBOLA 
"Associnctó Juvenil FiKiun Xalwl* (Can Cmó) Ofynnil/,i Fmnm Xalwl 
Exposlcló de pintura de Forran Plza: 
"Los juguetes de Sant Lloronc" 
Omuí ÜM 
Mostró de Vina amb denominado 
d'origen "Pío I Uevant de Mallorca" 
LlocCa N'Apolonia 
IV Morotó fotografloe "Frults de la 
torra: colltta cantonera" a corree deis 
con-lonere Cnpdia de ca ees inooges Ofgttnil/fl. Oeparfámeil tiP .Irivwnhil Col liilKiijiii folüüratirtAmjottmnmXflesI 
An en movlment Amh Iti ptoipcctft de la película "De Prohinflis" ttold»Pct(K .;•>•< :><••••• ••1 i-1 'i-'i1 i -t de Naní Clárela Capeto d# ca m mono». Coi lolxxen Pfoduclefl "Carneo y conineuiai 
nimnc in" 
Cerámica a carree de les alumnos de 
l'Assoclaclú 3" etlot 
DÉwnl UB9 
A C T E S 
Mati Degustado de sopes mallorquines 
Degustado d'un plat dolo elabora! amb vi 
1 loe: Placa da Ca N'Apol I6nin 
11:00 CONCERT de la banda de Sant Lloren; 
Dirigelx: Domla Muño; • Uoc: Peo do l'oegjoflln 9) 
12.-00 DEMOSTRACIÓ DE CAVALLS n carme do 
1'AsBOClncló do Cnvolllalea de Sant Lloren? 
Lloc; Ptaca de Ca N'AnoHíwia 
13:00 Actuado de la COLLA CASTELLERA 
"AL-L0T3 DE LLEVANT' I ta;: l'tofa do II :agletiw 
18:00 BALL DE DOT: Estol Porroronc, 
Agrupado folklórica Sa Torre 
Uoc: Al Polioaponiu. 
semille CAIXA RURAL 
PK HAI.KAHS 
en la red 
Toni Camps 









U n a c h i c a e n ia p isc ina 
Las películas de M. Nlght Shyamalan son 
películas de ambiente, de finales especta-
culares y de tensión acumulada. Son histo-
rias que se meten despacio en el cuerpo y 
no abandonan hasta que uno ha dejado la 
sala. Y sus webs siguen la misma filosofía. 
No se trata tanto del diseño, ni de la infor-
mación que ofrecen (detalles de la produc-
ción, fotos del rodaje, equipo técnico y 
artístico, descargas...), sino del ambiente 
que crean. Y La joven del agua no podía 
ser de otra manera. La música, la cuidada 
estética y la navegación clásica, pero segu-
ra, hacen de esta, una de esas páginas que 
uno podría leer de la primera a la última 
pantalla. Tarea arduo difícil, dicho sea de 
paso. 
I n d e p e n d i e n t e s br i tán icos 
Otra página sobre cine más o menos 
Independiente es Film 47, una revista ingle-
sa que analiza todo lo que ocurre por aque-
llos lares relacionado con el séptimo arte 
que no entra siempre en el top 10 de las 
taquillas. Críticas y comentarios, y un enor-
me baúl lleno de fotografías y pósters de 
todo aquello a lo que se refieren en sus 
palabras, son básicamente su fundamento. 
Pero, además, cuentan con una agenda de 
cines y locales en los que ocurren los más 
curiosos acontecimientos, y, cómo no, las 






H a c e sólo ve in te a ñ o s 
Estética de los años ochenta, tipografías de 
los años ochenta y películas de los años 
ochenta. Esa es la filosofía de Fast-Rewind, 
una curiosa página que se ha ¡do constru-
yendo gracias a su larga lista de colaborado-
res. Básicamente, se dedican a recopilar 
datos sobre todas aquellas producciones que 
se rodaron en los años ochenta, desde las 
míticas Terminator o Amadeus hasta produc-
tos de lo más casposo, como Action Jackson 
o Electric Boogaloo. Ficha técnica, críticas, 
fotos, enlaces para adquirirlas on-line, pós-
ters y mucha memorabilia, hacen de esta 
página un referente imprescindible para 
todos aquellos que rondan los treinta. 
Estos t ipos s a b e n d e c ine 
Internet es una enorme biblioteca en la 
que se pueden encontrar publicaciones de 
todos los calibres. Y, para qué negarlo, la 
calidad no es siempre la esperada al entrar 
en una dirección. Por eso sorprende una 
revista digital en castellano que analiza y 
destripa y profundiza en el cine independien-
te, sin abandonar el comercial, algo de lite-
ratura y un pellizco de televisión. Por eso es, 
desde su descubrimiento, un referente obli-
gado en lo que se refiere a la crítica cinema-
tográfica que no abandona su vertiente más 
social. Ojo, que al que le pica, ajos come. 
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i m a g i n a c i ó n monstruosa 
Si nombra a Ray Harryhaussen en una 
comida de amigos, probablemente nadie 
sabrá de quién está hablando. Pero si lo 
hace en una convención de efectos espe-
ciales o de animadores, probablemente le 
escucharán con atención. El hombre que ha 
dedicado toda su vida a la animación de 
muñecos fotograma a fotograma (stop-
motion) tiene página web. El creador del 
ejército de las tinieblas, de los titanes de la 
furia, de los monstruos de Jason, de los 
dinosaurios de hace 10 millones de años, y 
muchos otros personajes inmortales, cuen-
ta quién es, qué ha hecho y sus nuevos 
proyectos. Larga vida a los maestros. 
Sin pe los e n la l e n g u a 
Si hay algo que se agradece de las bitá-
coras es la cantidad de gente que puede 
uno conocer gracias a ellas. Pero no por 
conocerlas a ellas, sino por conocer sus 
fobias, sus derias y sus opiniones. Porque 
hay muchas películas que ver y muchos 
géneros que descubrir. Y siempre hay 
alguien dispuesto a escribir de ellos si uno 
está dispuesto a leerlos. Como las críticas 
de cine en clave descafeinada, cafre y total-
mente subjetiva de Sin pelos en la lengua, 
el blog de un joven catalán que sabe lo que 
dice y que lo dice siguiendo a rajatabla el 















H a n vue l to 
Cómo nos gusta encontrarnos con páginas 
que no sirven absolutamnet para nada, pero 
que mantienen la mano pegada al ratón 
durante un buen rato. Y la nueva entrega de 
la cuadrilla del señor Ocean tiene ese preciso 
formato web. Una peculiar presentación de 
personajes, con bonitas fotos, música pega-
diza y movimiento, mucho movimiento. Es la 
perfecta adaptación de la pantalla (de cine) 
a la pantalla (de ordenador), una conjunción 
que, por ahora sólo cuenta con sinopsis, 
descargables y fotos, pero que se va actuali-
zando día a día. Qué gustazo. 
El l a d o oscuro 
Mucho más completa es la página de la 
continuación de la saga del hombre araña. 
Oscura y tensa, como el argumento de la 
nueva aventura, auna toda la promoción de 
la película en una sola dirección. Las sec-
ciones no resaltan por su originalidad, ni 
siquiera por su navegación, pero sí porque 
forman parte de un todo completo en el que 
no falta de nada (aunque haya algunas que 
estén en contrucción). Incluso incluye un 
vídeo blog en el que los fans podrán ser los 
primeros en ver mucho más de lo que 
podrán contemplar en la pantalla. Viva la 
web 2.0. 
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Sía Ale-jai Cuntida 
en (¿uatquici Alómenlo 
Cj San .Haain n' 23 
Santa Catalina 
© 9 7 / 736 222 
(?¡ Joan Aiauxa U)is6e n" S 
'Mam ¿¿paña 
© 9 7 / 462 567 
(junto al cine Augusta) 
Avda Argentina esq. Industria - 971 73 75 09 
Joan Miró TA - 971 78 01 10 
En la variedad está el gusto. 
Elige la mejor opción para 
disfrutar de la comida 
y de la diversión 
en buena compañía durante 
este verano 
RISTORANTE & PlZZERIA 
c a l l e Sant M a g i , 7 
Santa C a t a l i n a • Pa lma 
Reservas: 971 45 36 92 
RKO 
f r a y j u n í p e r o s o r r a , 3 p a l m a 
r e s e r v a s 9 7 1 2 8 3 0 3 7 
w w w . r k o p a l m a . c o m 
R E S T A U R A N T E 
LAS MEJORES PASTAS M E J I C A N A S 
DE LUNES A JUEVES POR LA NOCHE SE OBSEQUIARÁ A CADA CLIENTE CON UN MARGARITA 
CI RUADO ios MARIIS. VIIKNIS, SAHADO Y DOMINI.O AHIIRIO MI.DIODIA Y NOCHE. 
C / D a m e t o - C o t o n e r ( J u n t o m e r c a d o S t a . C a t a l i n a ) 9 7 1 4 5 3 3 9 3 
,,.hasta el amanecer 
f > O l f ) f > O I 1 
- J S T R E E T : ! 
Jueves y domingos a partir de las 20 hrs. 
Viernes y sábados a partir de las 23 hrs. 
JMí EfJUIiS ROCK 
C/. San Magín, 79 - Palma de Mallorca 
Wasabi Blue 
P róximamente, en el mes de mayo, abriremos nuestro nuevo restaurante 
Wasabi Blue. Japón llega a Ciudad Jardín 
Ven a conocernos y a disfrutar de nuestras 
exquisitas especialidades. 
Estamos en: 
Calle Trafalgar, 41 - Ciudad Jardín 
Teléfono 971 26 46 02 
s u s h i b a r & r e s t a u r a n t 
St>i vicio .i domicilio y IVMMV.IS 
971 45 65 93 
Cil io C.uo 16 S.int.i C.it.i l im I'.ilin.i 
R E S T A U R A N T E Comida típica de la India 
Comida para llevar 
Comida vegetariana 
Menú del dia cada dia 
8 ' 9 5 € 
Primero, segundo, tercero 
Postre o café • Vino o agua 
HORARIO h ' 3 ' 0 0 h a 1 6 ' 0 0 h-RARI  [>
 I G N N H A 0 0 0 0 H 
G/Joan Miró) 332 - 1 o • Cala Major (San Agustín) 
971 40S 212-697 761 996 • 656 286 368 
I » 
Y i^ p i z z a 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 2 , SAN AGUSTÍN 
FRENTE CLUB NÁUTICO CALANOVA 
TLF RESERVAS: 9 7 1 4 0 5 1 1 5 
PARA MAS INFORMACIÓN 
c o m o s i e m p r e l a s m e j o r e s 
h a m b u r g u e s a s y b u e n a c o m p a ñ í a 
A v d a . J o a n M i r ó , 9 2 • t e l . 8 7 1 9 4 8 7 9 0 
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Qui és qui al cinema balear 
La guia das que 
Casatomada: 
cine sofá o santuari de cinéfils 
F o t o s u p e r i o r : l a s a l a d e 
p r o j e c c l ó e v i d e n c i a p e r q u é e l s 
s e u s r e s p o n s a b l e s l a c o n s i d e r e n 
d e c i n e m a s o f á . 
A b a l x : l a b o t i g a d e 
c a s a t o m a d a . 
na c iutat c o m Palma no 
es podía p e r m e t r e una 
mancanca c o m és 
l'abséncía de f i lmoteca. Pero 
no la tenia. I de fet no la té . 
Així que alguns bojos, d'a-
quells que sovint es conside­
ren f reaks cul turáis perqué 
impulsen i consumeixen 
modal i ta ts i f o r m e s d'expres-
sió ar t ís t iques allunyades deis 
convencional ismes del con-
s u m mass iu , decidiren pal-liar 
aquesta deficiencia c rean t el 
que gairebé es pot cons iderar 
un santuar i per a cinéfils, t o t i 
que m o d e s t a m e n t ells prefe-
reixen par lar d'un c inema 
sofá. Entre d'al tres coses, 
perqué aixó és exac tament el 
que és aquesta mena de cine 
club en min ia tura anomena t 
Casatomada. Uns vells pero 
confor tab les sofás a m b capa-
cítat per a vint persones, 
col- locáis davant d'una panta­
lla a la p a r t de baix d'una peti-
ta ll ibreria especial i tzada en 
a r t i a m b un d iscret assor t i -
m e n t de roba de segona m á , 
que obre les seves po r tes al 
passatge que va del c a r r e r 
Oms a la Placa deis Pat ins, i 
que cada dissabte ofereíx una 
selecció de c inema d'autor, 
a l ternat iu o, s imp lement , iné-
dít a les pantal les comerc iá is 
de Ciutat. Una iniciativa e m m a r c a d a en el divers p r o g r a m a 
d'activitats de l 'Associació Cultural A r s Longa, l'artífex i áni­
m a m á t e r de la qual és Horacio Alba. 
FANCiNEMA 
J . M . M / N . R . 
G o v e r n 
de les liles B a l e a r s 
Conselleria 
d'Educació i Cultura 
Direcció General de Política Lingüística 
Fou ell qui, a m e s de c rea r 
Casatomada, la revista "dilet-
t an te d 'ar t lax", de per iodic i tat 
semes t ra l i editada en f o r m a t 
digital, va proposar al cineas-
ta mallorquí Lluís Or tas , cone-
gut al sec to r audiovisual amb 
el ma lnom de Tuyi, que coor-
dines les sessions del cine-
club, ja que a m e s de teñ i r 
bon cr i ter i cinéfil per fe r una 
bona selecció i p r o g r a m a d o , 
Or tas tenia una col-lecció de 
m e s de quatre-cents vídeos 
que va cedir al cen t re c o m a 
fons f i lmográf ic. 
L'objectiu del c inema sofá Casatomada no és un altre que 
p romou re i gaudir del bon c inema, i t o t es fa sense cap án im 
de lucre. Així, les sessions son gratu'ites i la capaci ta t de la 
sala és Túnica l imi tado per poder accedir a les projeccions. Lu-
d e que es demana és un donat iu simbólic d'un euro, que ajuda 
els organi tzadors a manten i r el local en condicions. No cal dir 
que l'actrvrtat no rep cap mena de subvenció, ni p re tén compe-
t i r amb cap altre cen t re cul tural o ent i ta t que vulgui o r g a d t z a r 
cicles c inematograf íes o qualsevol a l t re acte re lacionat a m b el 
seté a r t , ja que Casatomada no vol subst i tu i r ningú, sino posar 
a l 'abast de qui ho vulgui aprof i tar una ofer ta inexistent a Pal-
m a peí que fa ais c i rcui ts de c inema comerc ia l . 
Així, per exemple, a la humil pantalla del c inema sofá s'han 
pro jectat f i lms d'Ozu, de Van Sant , de J a r m u s h o d'al tres 
au to rs de cuite, els t rebal ls deis quals no solen ar r ibar a m b 
regular i tat , i mo l t menys amb puntual i tat , a les nos t res panta-
lles. Una iniciativa que, a peti ta escala, aixó sí, ha es ta t agraida 
peí públic mi t jancant la fidelitat a les sessions del cen t re . 
Autént ic refugi de cinéfils. 
El da r re r deis cicles organi tzats a Casatomada, en tanca r 
aquesta edició, havia es ta t de pel-lícules documentá is , i va ser 
coord inat per 1'escriptor Agust ín Fernández Mal lo, au tor de l'a-
c lamada novel-la "Nocilla D ream" . 
L lu ís O r t a s ( T u y i ) , d i r e c t o r 
d e c i n e m a i c o o r d i n a d o r 
d e l c i n e c l u b C a s a t o m a d a 
u n A n A i . m a l l o r c a u u e b . c o m / c i n e m a e n c a t a l a 
Antonia Pizá 
EL BUEN ALEMÁN 
(Thomas Newman) 
En varias ocasiones hemos comentado las composiciones del californiano T h o m a s 
Newman, y esperemos que esta no sea la últi-
ma. Hi jo del también músico Alfred N e w -
man (1901 - 1 9 7 0 ) , este experimentado músi-
co no deja de sorprender. 
Para T H E G O O D G E R M Á N ha creado una 
banda sonora espectacular, recuperando la sono-
ridad del Hollywood dorado, de las grandes 
orquestas. El tema principal, aunque debería-
mos decir, el impresionante tema principal, deja 
al espectador/oyente preparado para que se 
sumerja en la historia, en la película. 
Magnífico es el romántico y a la vez dramá-
tico tema ("Skinny Lena" ) dedicado a Lena 
Brandt, el personaje interpretado por Cate Blan-
chett. 
Coherencia musical es el calificativo que mejor 
define una de las grandes bandas sonoras de 
2 0 0 6 , un título que se añadiría a una larga 
lista de excelente añada musical. Thomas New-
man no tiene que demostrar nada, su curricu-
lum está repleto de magníficas obras, a las cua-
les deberemos sumar, a buen seguro, "Nothing 
is Prívate" dirigida y escrita por Alan Bal l , el 
creador de esa magnífica serie que es "A dos 
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Tyler Bates es un músico que conocí, musi-calmente hablando, en la excelente Get 
Cárter y que desde entonces ha trabajado en 
películas intrascendentes, hasta llegar a la impac-
tante 300, basada en el cómic de Frank Miller. 
La primera audición del cd deja una agra-
dable sensación, pero algunas escuchas más tar-
de no podemos evitar remitirnos a otra banda 
sonora, Titus de Elliot Goldenthal (que debe-
ría figurar en las estanterías de nuestra colec-
ción de compactos). 
La música es arrolladora, es épica, es dra-
mática. Los sintetizadores y los coros son usa-
dos para subrayar los pasajes más oscuros. 
Destacar algún tema por sí mismo es difícil, 
ya que la total ausencia de originalidad deja un 
amargo sabor de boca. Bates es capaz de algo 
más. En fechas próximas, contaremos de nue-
vo con Bates en Grindhouse, el nuevo título de 
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de cancel- lac io 
ant ic ipada 
El P u e r t o (CALADOR) 
Magníficos apartamentos de 2 dormitorios con vistas 
al Puerto deportivo de Cala d'Or. Amplia y lujosa 
piscina, zonas ajardinadas. Quedan disponibles unos 
cuantos apartamentos. 
Telf.: 971 558133 
Las Brisas (CALAVINYES) 
Adosados de dos y tres dormitorios, jardines privados, 
amplia piscina comunitaria, plazas de parking exteriores 
y a tan solo 150 m de la playa de Cala Vinyes. 
Telf.: 971 132 301 
Las O las III (CALA FORNELLS) 
IBt. 
Lujosos apartamentos de 2 y 3 dormitorios con 
impresionantes vistas al mar, 2 lujosas piscinas 
comunitarias, zonas ajardinadas, a tan sólo 3 min. en 
coche del Golf de Andratx. 
Telf.: 971 685277 
C a l a M a g r a n a II (PORTOCRISTO) 
Apartamentos de 2 dormitorios y adosados de 3 
dormitorios, la mayoria de los apartamentos con vistas 
al mar, piscina comunitaria, excelente inversión, situado 
cerca de las Cuevas del Drach en Porto Cristo. 
Telf.: 971 558 133 
Sa M a r i n a (CALA MORAGUES • PUERTO DE ANDRATX) 
Lujosos apartamentos de 2 y 3 dormi-torios, 3 áticos 
con 100 m2 de terraza en la azotea, únicamente 16 
propietarios en 4 edificios, 2 piscinas comunitarias, 
vistas al mar, fantástica ubicación. 
Telf.: 971 685277 
La C o l i n a d e l G o l f ( C A M P D E M A R A N D R A T X ) 
Casas de 2, 3 y 4 dormitorios con inmejorables 
acabados y materiales de lujo. Jardines y piscina 
comunitarios. 
Telf.: 667 107 800/801 
Taylor Woodrow de España S.A.Unipersonal 
Aragón. 223-223 A • 07008 Palma de Mallorca 
Telf.: 902 130 044 
taylorwoodrow.es 
» # t i 
Taylor Woodrow 
Información: 902 130 044 Servicio de atención al cliente y post-venta las 24 horas, los 365 días del año. 
